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Технологічна операція хімічного захисту рослин переважно здійснюється 
штанговими обприскувачами. Середньою ланкою таких машин є причіпні 
обприскувачі. Дані машини відносно дешеві та мають задовільну продуктивність. 
Недоліком причіпних машин є те, що вони поступаються начіпним та самохідним 
обприскувачам за маневреністю. Аналізуючи практичний досвід експлуатації  
обприскувачів, прийшли до висновку, який вказує на незнатність механізованим чином 
змінювати ширину колії причіпного обприскувача при обробітку просапних 
сільськогосподарських культур, які висіяні з різними міжряддями. Причому дана 
проблема для навісних обприскувачів, що монтуються на навісці трактора, мабуть, ще 
гостріша.  
Досліджуючи причіпний обприскувач вітчизняного виробництва, зіштовхнулися 
з рішенням конструкторів, де зміна ширини колії забезпечується телескопічним 
переміщенням півосей кріплення маточин коліс. Конструктивне рішення просте, але 
вимагає піддомкрачування обприскувача та прикладання фізичної сили на переміщення 
півосей для встановлення заданої ширини колії машини. Якщо в процесі експлуатації 
обприскувача півосі зазнали дії корозії, то їх взаємне переміщення може стати 
серйозною проблемою. Крім того, незручність такого способу зміни ширини колії 
полягає ще і для випадку, якщо протягом зміни потрібно перелаштовувати машину 
кілька раз, наприклад, при обробці площ, де культури висіяні чи посаджені з різною 
шириною міжрядь. Тобто все зводиться до того, щоб цей процес механізувати, причому 
умовою є мінімальні зміни конструкції шасі самого обприскувача.  
Після попереднього аналізу конструктивних особливостей шасі розглядуваного 
обприскувача прийняли рішення, що напрямок конструктивних змін будемо 
виконувати відповідно до ідеї, яка наведена в патенті [1]. 
Відповідно до цього, механізмом зміни ширини колії причіпного обприскувача 
буде вмонтований гвинтовий механізм – домкрат в порожнину профільних труб 
півосей. Тоді через технологічний отвір в опорній балці коліс буде доступ до 
закріпленої головки гвинтів, які мають ліву та праву різьби та є у різьбовому зачеплені 
з ввареними гайками у кожну з півосей. Сам процес буде проходити наступним чином. 
Обертаючи головку із закріпленими гвинтами, вони будуть вкручуватись чи 
викручуватись у спеціальних гайках півосей. Але оскільки осьове переміщення головки 
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з гвинтами є виключеним, то переміщуватись повинні півосі. Крок гвинтів (як 
передаточне число) вибиратимемо з умови, щоб момент, який прикладаємо 
мускульною силою, відповідав санітарним нормам навантаження працівника при таких 
видах робіт. Причому розрахунок потрібно вести з умови повного заповнення бака 
обприскувача та без його піддомкрачування. Це в певній мірі спростить операцію 
перелаштування ширини колії безпосередньо протягом зміни.  
Для обґрунтування наведених рішень потрібно використовувати теоретичні 
засади, що висвітлені у проаналізованих працях [2-13]. 
Виконуючи такого роду вдосконалення, які прості у своїй реалізації, можна 
суттєво покращити експлуатаційні характеристики машини та підвищити її 
конкурентоспроможність на ринку сільськогосподарської техніки. 
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